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21st ANNUAL NCCAA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP November 13, 1993 at Roberts Wesleyan College, Rochester, New York 
Course: 5 miles Terrain: Flat to rolling Surface: Grass Weather: Windy Temp~rature: so degrees F Footing: Damp Course Record: Geoffrey Reno, Roberts Wesleyan, ·10/31/92, 2s: o·6. 3 
=========~= == ========~== ==== =========~===:=~==:=====~===;==== ============ ====--
** 
TEAM SCORE ** 
1. ROBERTS WESLEYAN 
1 2 14 22 25 (33) (53) = 64 2 . MALONE 
7 9 1 2 19 21 (3 0 ) (34·) = 68 3 . INDIANA WESLEYAN 
10 11 15 18 27 (3 7 ) = 81 4. CEDARVILLE 
4 8 24 28 32 (52) (57) :::: 96 5. SPRING ARBOR 
20 23 26 35 46 ( 48) (70) = 150 6 . LETOURNEAU 
6 17 41 44 55 ( 6 o) (66) == 163 
7. GENEVA 
16 39 43 49 56 ( 68 ) {73) = 203 8 . GRAND RAPIDS 
5 29 42 59 71 (74) (75) = 206 9. JUDSON 
3 31 36 51 86 = 207 1 0 . OLIVET NAZARENE 
13 38 40 54 67 (78) (BO) = 212 11. NORTHWESTERNMN 
45 50 58 63 82 (87) ( 88) = 298 12. BETHEL IN 
47 62 65 77 79 {91 ) = 33 0 13. VALLEY FORGE 
61 64 7 2 76 84 ( 90 ) (92) = 35 7 14. PHILADELPHIA 
69 81 83 85 89 :;; 407 
21st ANNUAL NCCAA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP November 13, 1993 at Roberts Wesleyan College, Rochester, New York 
Terrain: Flat to rolling Surface: Grass 
Temperature: 50 degrees F Footing: Damp 
Course: 5 miles 
Weather: Windy 
Course Record: Geoffrey Rono, Roberts Wesleyan, 10/31/92, 25:06.3 
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21st ANNUAL NCCAA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
November 13, 1993 at Roberts Wesleyan College, Rochester, New York 
Course: Smiles 
Weather: Windy 
Course Record: 
Terrain: Flat to rolling Surface: Grass 
Temp~rature: 50 degrees F Footing: Damp 
Geoffrey Rono, Roberts Wesleyan, 10/31/92, 25:06.3 
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21st ANNUAL NCCAA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP N9vember 13, 1993 at Roberts Wesleyan College, Rochester, New York 
Terrain: Flat to rolling Surface: Grass 
Temperature: SO degrees F Footing: Damp 
Course: 5 miles 
Weather: Windy 
Course Record: Geoffrey Reno, Roberts Wesleyan, 10/31/92, 25:06.3 
--=========c==================c•=======~=============~=:====;=======c========· = PLACE TmPl NO. FIRST NAME LAST NAME YR SCHOOL TIME 
===== ==== ---- :=======-=== ======-=--==::: --- =========:====-==== ===== 101 92 255 Jesse Brown Fr. Valley Forge 32:19 102 266 Rob Demsco Eastern 32:25 103 125 Joel Weber Jr. Asbury 33:13 104 199 Jacob Delich So. Northland Baptst 33:23 
